




的那天开始 , 伴随着我国人民同外界的接触 , 就
开始了向海外的传播。事实证明 , 我国陶瓷的外
输 , 最主要的途径是通过海上进行的 , 始于汉晋
六朝 , 发展于隋唐宋元 , 鼎盛于明清时期 , 海洋
交流区域逐步从东亚岛弧扩展到印度洋两岸、乃
至大西洋两岸 , 瓷器成为古代世界 “中国制造 ”
的标志产品。瓷器的外销是一个重要的考古课
题 , 也是经济史、中西关系史上的重要组成部











构 , 拥有一批专业的研究人才 , 四、五十年代以




三上次男先生的代表作 《陶瓷之路 》 (1969年出




















的第一人 ”。早在 20世纪三十年代 , 他就开始
注意在南洋搜集我国的贸易陶瓷资料了 , 先后在
《南洋学报 》等报刊上发表了一系列介绍南洋出
土我国陶瓷器的文章 , 而 《南洋遗留的中国古





物 , 20世纪二十年代 , 他把近代考古学的方法
引入了古陶瓷研究领域 , 被称为我国古陶瓷研究
中的 “拓荒者 ”、“陶瓷考古第一人 ”④。陈万里
在其著作中曾提到过中国古代青瓷的外销问
题 ⑤ , 但由于条件限制 , 这一研究工作未能得到
深入。六十年代 , 陈万里先生发表 《宋末 ———




出 》⑦一文 , 他的文章结合这一时期荷兰学者 T












(东南沿海省份窑址 ) 的初步认识⑩ , 通过在福
建晋江等地进行的窑址调查 , 把国外发现的资料
和窑址出土的情况作了对照。







　　伴随文革的结束 , 学术上开始活跃 , 这一时
期也是我国古外销瓷研究进行的最为有效和有序
























(二 ) 我国陶瓷界的一些学者 , 为了更好地
推动我国外销瓷的研究 , 提高我国外销瓷研究的
水平 , 倡导、组织了 “中国古外销陶瓷研究会 ”
和 “中国古陶瓷研究会 ”, 并开展了大量的研究
工作。从此 , 我国外销瓷器的研究有了自己的组
织机构 , 有了专门的研究人员 , 定期召开年会 ,
这些都为我国外销瓷的研究开创了新的局面。
1980年 7月 , 中国古外销陶瓷研究会正式


















































的 , 特别是 “海上丝绸之路 ”的提出并由此形
成了国际性的研究热潮 λ∼ 。宋元时期飞速发展起
来的泉州港逐渐成为中国乃至整个东方最大的贸











贵的外销瓷标本 , 创立开放了 “泉州外销瓷陈
列馆 ”。围绕泉州湾 , 从产品、港口、海外交通
等多角度出发 , 对这一地区宋元贸易陶瓷的情况
























































揭示 , 对于外销瓷的研究也变得更深入。同时 ,
这一时期新的研究热点和特点逐渐出现。




瓷的研究还在继续外 , 最引人注意的就是 “漳











掘 µζ , 证明平和县的花仔楼碗窑山和五寨的大
垅、二垅窑址就是生产日本以及东南亚等地广泛
出土的所谓的 “华南窑系 ”或是称为 “SWA2








在这之前 , 早在 20世纪八十年代以来 , 随
着国内江西广昌地区明代万历纪年墓中克拉克瓷
的发现 µ| , 加上国外沉船考古中明末青花瓷器的
不断发现 , 就出现了一系列研究明代晚期外销青










(二 ) 这期间 , 最值得关注的就是我国水下
考古事业的逐渐开展。国外私人打捞沉船的活动
促使我国在八十年代晚期成立水下考古研究中



















































































突破口 , 对各种资料进行一个整合 , 是外销瓷研











研究项目 “陶瓷下西洋 : 中国外销瓷与东西海









首先 , 在外销瓷的研究中 , 窑址资料的揭示
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